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per John Clarke, 
Responsable d' estrategia i coordinació de la Unió Europea 
en el Millenium Round de rOMC 
Lliurament del VII Premi ,-umH~uy d'Economia 
Cap a un model d'elecció discreta en les bases del metode del cost de viatge. 
Aplicació ais espais naturals protegits de 1 '/lla de Mallorca, (*) 
per Antoni Riera Font 
Campus de la Universitat de les llles Balears 
29 de novembre 1999 
Homenatge a Josep Marull Gou 
per Josep Jané i Sola, Fabi1í Estapé, Antoni Serra Ramoneda, Enric Masó i Joan Clos 
17 de desembre 1999 
El Premi Nobel d'Economia 1999 
Una visió retrospectiva de ['ohra de Robat Mundell (*) 
per Jordi Caballé i Vilella, 
Catedratic de fonaments de r analisi economica 
Universitat Autónoma de Barcelona 
21 de gener 2000 
Designació de membre d' honor a J ordí Nadal Oller 
De quina manera s' ha enriquit Catalunya? 
per Jordi Nadal Oller, 
Cateddttic emerit d'historia económica de la Universitat de Barcelona. 
8 de man;: de 2000 
XIX PIe Anual 
La halan<;'afiscal de Catalunya. 
Comput de l'últim periode i 1 'evo lució de 1984 a 1998 (*) 
per Guillem López Casasnovas i Esther Martínez Garcia, 
Professors del departament d' economia de la Universitat Pompeu Fabra 
29 de mare,; 2000 
És rendible protegir els espais naturals? Economía i medí ambient a Mallorca 
per Antoni Riera Font, 
Professor d' economía i empresa de la Universitat de les Illes Balears 
26 d' abril 2000 
(*) Publicat al volum 16, 2000. 
La mortalitat empresarial: el cost social i economic de la insolvencia 
per Ángels Roqueta, 
professora de ¡'Escola Judicial i d'Enginyers Industrials de Barcelona, 
auditora-censora jurada de comptes 
23 de maig 2000 
És viable l' euro? Els primers passos de la Unió Monetaria Europea 
per Joan Elias, 
Director d' estudis economics i monetaris del Servei d'Estudis de La Caixa 
4 de juliol 2000 
Activitats del Curs 2000~2001 
Inauguració del curs academic 2000-2001 
L' estrategia europea de l' ocupació: el rol del Fans Social Europeu 
per L1uís Riera, 
Director del Fons Social Europeu de la Comissió Europea 
9 d'octubre 2000 
L1iurament del m Premi Societat Catalana d'Economia 
La balanr;afiscal de Catalunya amb el govern central 
per Guillem López Casasnovas, catedratic de la Universitat Pompeu Fabra 
¡Esther Martínez Garcia, professora de la Universitat de Girona 
Universitat de Girona 
27 de novembre 2000 
El Premi Nobel d'Economia 2000: 
Premi Nobel d' Economia concedit a James J. Heckman i Jack S. Kilby 
per Jaume Garcia i Villar, 
Catedültic d' economia aplicada de la Universitat Pompeu Fabra 
i conseller academic de l'Escola Superior de Comen; Internacional 
15 de desembre 2000 
La incorporació deis paisos de I' Est a la Unió Europea després deis acords de Nir;a 
per Benjamí Bastida Vila, 
Catedratic de política economica de la Universitat de Barcelona, 
director de GATE, grup d' analisi de la transició economica, 
i vicepresident d'EACES, Association for Comparative Economic Studies 
8 de febrer 2001 
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XXPleAnual 
Hi ha un papa pera ¡'etiea a l'empresa? 
per Antoni Argandoña, 
Catedratic d' economia i etica, IESE, U niversÍtat de Navarra 
15 de mar¡; 2001 
Marge empresarial, eost i preus: relació inexistent o inversa 
Director executiu de Foment de Treball Nacional 
i professor de teona economica de la Universitat de Barcelona 
19 d'abri1200l 
Població, progrés teenie i eeonomia 
per J. A. Garcia-Duran, 
Catedratic de la Universitat de Barcelona 
i professor extraordinari de la Universitat de Navarra 
23 de maig 2001 
El nou model de finam;ament autonomie 
per Francesc Homs i Ferret, 
Conseller d' economía i finances de la Generalitat de Catalunya 
7 de juny 2001 
Que passa amb la nova eeonomia? 
per F. Xavier Mena, 
Professor d'ESADE de la Universitat Ramon Llull 
5 de juliol 2001 
Primeres activita!s del curs 2001 w2002 
Inauguració del curs academic 2001-2002 
Laurea Figuerola i la pesseta 
Artur Mas Gavarró, conseller en cap de la GeneralÜat de Catalunya 
J osep Uuís Vilaseca Guasch, president de la Fundació Agrupació Mútua 
Francesc Cabana Vancells, historiador 
J oaquim Muns Albuixech, catedratic d' organització economica internacional de Barcelona 
José M' Serrano Sanz, catedratic d' economia aplicada de Saragossa 
23 d' octubre 2001 
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Lliurament del VIII Premi Catalunya d'Economia 
El paper de les exportacions vitícoles 
en la configuració de les relacions exteriors de l' economia catalana 1672-1869, 
per Francesc Valls Junyent, 
professor d'historia i d'institucions economiques de la Universitat de Barcelona 
Caves Freixenet, Sant Sadumí d' Anoia 
7 de novembre de 2001 
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Acta XX Pie Anual 
S'obre la sessió a les 18.30 hores del 
Jané Sola. 
loS' aprova l' acta del XIX Pie Anual. 
15 de rnar~ de 2001 sota la presidencia de Josep 
4.<. 0 ,.iJJ.lvvu. 02,1. "'vt;,un,-,'LH ~fifvi-iúv J.L-I ~CL;i¿ia.i·L vUlaiú ~i (;ui~ iu;WJt:::IIUC i:i:i::1-L.VVU neUl urga-
nÍtzat vuit acíes, deis dos i ellliurarnent del Prerni d'Economia. 
També s'ha el volurn 16 de l'Anuari de la Societat Catalana d'Economia, que corn cada 
any surt referenciat al Journal of Econornic Literature de l' American Economic Association, pa-
trocinat en per la Fundació Cultural Banesto, i el Record de Josep Mamll Gou, patrocinat per 
l' Ajuntament de Barcelona. Ellliurament del VII Premi Catalunya d'Economia a Antoni Riera 
seu estudi de la deIs naturals de Mallorca es va fer a la Universitat de les mes 
Balears amb la del president de les mes Balears Francesc Antich. 
El curs el va inaugurar John responsable de la Unió Europea al Millenium Round de 
Seattle. Després dellliurament ja citat del premi patrocinat per Caixa Catalunya, la Societat va Of-
ganitzar un sentít homenatge al soci refundador de la Societat Josep MaruU en el qual participa-
ren el seu company de promoció gamma Josep Jané Sola, els seus catedratics Fabia Estapé i 
Antoni Serra Ramoneda els seu s companys de feína Enrie Masó i Joan tot8 també amics 
seus. Va presidir el president de l'Institut Manuel Castellet. Igualment emocionant va ser la con-
cessió de soci d'honor a Jordi Nadal i Oller que ens va parlar de com s'havia enriquit Catalunya. 
S'ha celebrat per primer cop una sessió de l'Institut d'Estudis Catalans sobre els premis 
Nobel, després de tants anys d' organitzar-ho la Societat en solitari. Va parlar Jordi CabaUé sobre 
l' obra de Robert Mundell. Guillem López Casas novas i Esther Martínez presentaren l' estudi defi-
nitiu que havien fet per a la Generalitat de la balanc;a fiscal de Catalunya. El Premi Catalunya 
Antoni Riera va venir a presentar el seu estudi a Barcelona. Ángels Roqueta de l' escola judicial i 
industrials va presentar també la seva te si doctoral sobre la insolvencia. El curs I'ha 
tancat el director d' estudis economics i monetaris de La Caixa J oan Elias sobre els primers passos 
de la Unió Economica i Monetaria. 
En total han participat 12 conferenciants de 5 universitats (Universitats Pompeu Fabra, 
Autonoma, Girona, Politecnica de Catalunya i mes Balears), la Unió Europea, l' Ajuntament de 
Barcelona, l' Escola Judicial, tres bancs i una empresa. Dos membres de l'lnstitut, dos socis d'ho-
nor idos membres de la Junta han El 25% deIs actes s'han celebrat i s'ha ce-
lebrat un acte fora de a Mallorca. 
El curs academic 2000-2001 porta celebrats ja cinc actes, inclosa la conferencia magistral 
d' aquest pIe sobre l' etica a les empreses d' Antoni Argandoña. El curs I 'ha inaugurat Lluís Riera, 
director del Fons Social de la Unió Europea. El lliurament del m Premi Societat Catalana 
d'Economia a Guillem López Casasnovas i Ester Martínez s'ha fet a Girona. El Novel s'ha 
celebrat per segon any conjuntament amb l'Institut. ]aume Garcia va glosar l'obra de James 
Heckman i Daniel McFadden. El febrer Benjamí Bastida va parlar de la incorporació deIs palsos 
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de l' est a la Unió Europea. Convocarem el VIII Premi Catalunya d'Economia i editarem l' Anuari 
volum 17. Seguirem amb les nostres cites mensuals, en les quals hi ha la possibilitat de portar una 
serie de conferenciants d' alt nivell gracies al patrocini d'una fundació americana. 
Actualment la Societat té 288 socis, deIs quals 4 d'honor, dos protectors idos emerits, amb 4 
baixes i 13 altes, un creixement del 3 % sobre l' any anterior. Destaquem especialment l' assassinat 
terrorista del soci refundador Ernest Lluch a qui li dedicarem un homenatge durant ellliurament 
del m Premi Societat Catalana d'Economia a la Universitat de Girona davant la presencia de tres 
rectors. 
3. S'aprova l'Estat de Comptes 2000 i el Pressupost 2001 (annexa). 
4. Informe del president: Josep Jané agraeix l'assistencia. Després de molts anys cedeix la 
presidencia aPere Puig. La historia de la Societat neix amb la SCEJES el 1951. Avui són societats 
separades pero integrades en la secció de filosofia i ciencies socials de l'Institut. El 1954 va pre-
miar en la c1andestínitat a Ramon Trias Fargas. El 26 de novembre de 1976 es reconeix I'Institut i 
la Societat la refunden Josep Maria Muntaner i Caries Gasoliba. El 1986 la Societat Catalana 
d'Economia es fa autonoma amb Antoni Serra Ramoneda de president i Joaquim Muns de vice-
president. Quan Joaquim Muns va deixar la presidencia no podia dir-li que no, igual que ara de-
mana aPere Puig el relleu, que l'ha ajudat molt i ha treballat molt. Josep Jané s'ho ha passat molt 
bé, amb conferenc~ants variats pero de molta qualitat, que els ha pogut coneixer d' aprop. 
Les escoles són les responsables d' ensenyar, els col·legis professionals, de defensar el gremi, 
els cercles i forums de grups de pressió. La Societat Catalana d'Economia és una academia pura, 
com diuen els estatuts. Els premis s'iniciaren el 1990 gracies a la nostra neutralitat. El Premi 
Catalunya d'Economia és sobre economia catalana, que ha patrocinat Caixa Catalunya des del 
primer dia. S'ha ampliat amb el Premi Societat Catalana d'Economia per a temes teorics o no es-
trictament catalans pero fets des deIs palsos catalan s, alternant-se biennalment. Ja es porten deu 
concessions amb un prestigi reconegut. No són premis de relacions personals. Molts eren absolu-
tament desconeguts. Les conferencies que fa la Societat s' omplen i els homenatges també, com el 
de Josep Marull. Porta en total 11 anys entre president i vicepresident i, com deia al principi, és el 
moment d' agrair-ho a tots. 
5. Renovació de la Junta: Deleguen en el president Francesc Joan Vendrell, Jordi Pascual i 
Modest Fluvia. La renúncia de Josep Jané Sola sera efectiva el 30 d'abril per a poder celebrar 
l'homenatge a Laurea Figuerola que ha organitzat del 21 al 27 d'abril a Calaf, Barcelona i 
Madrid. Jordi Goula deixa la vocalia per raons personals. Josep Jané proposa Artur Saurí de vice-
president. Angels Roqueta, Víctor Pou i Josep Maria Nus Badia renoven. Entra com nou vocal 
Josep Unís Raymond Bara. Queda constituIda la novajunta: 
President: 
Vicepresident: 
Secretari: 
Tresorer: 
Pere Puig i Bastard 
Artur Saurí del Río 
Josep C. Vergés 
Humbert Sanz i Garcia 
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Vocals: 
Delegat d l' lnstitut: 
Delegat de Brussel·les: 
Delegat de Madrid: 
Jordi Pascual j Escutia 
Ángels Roqueta i Rodríguez 
M. Carrau i Ramon 
Roldán Martínez i López 
Josep UuÍs Raymond Bara 
J oaquim Muns i Albuixech 
Víctor Pou i Serradell 
Josep Maria Nus i Badia 
6. Precs i preguntes: Pere Puig agraeix la tasca que durant molts anys ha realitzat Josep Jané 
presidint la societat. Ara sí que li arriba la feina de veritat. Josep Jané ha mostrat capacitat, inicia-
impuls i categoria humana. Sera difícil seguir-lo i li dóna les gracies per tot. Josep C. Vergés 
recorda l' article que va fer en la seva defensa fa cinc anys sobre el dret a l' economia. Antoni 
Argandoña demana que es prepari la celebració deIs 25 anys de la refundació de la Societat. 
També proposa augmentar un 50% les quotes ja que l'elasticitat ho permet. Josep Jané ho deixa 
en mans del president entrant. 
7. Clausura del delegat de !'lnstitut: Joaquim Muns agraeix la tasca feta el darrer any i exten 
aquest agra'iment al president pels seus set anys amb una tasca molt positiva, activa, dinamica i in-
novadora. Exten la seva gratitud als membres de la Junta, els que continuen, el sortint Jordi Goula 
amic de fa molt temps, i felicita els que s'incorporen, Josep LluÍs Raymond iArtur SaurÍ. Desitja 
al nou president un període llarg, dilatat i efectiu. Sera un president digne perque el coneix bé i 
sap assumir responsabilitats. L'Institut esta molt satisfet de com es desenvolupa la Societat: amb 
mitjans tant escassos sabé fer tantes coses i tant ben fetes. Potser és un biaix tecnic de saber utilit-
zar recursos escassos. El tresorer porta 23 anys al front. Desitja un altre curs tan bo o millor i que 
entre tots anem fent aquesta tasca. 
S' aixeca la sessió a les 19,30 hores 
Josep Jané Sola 
President 
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Josep C. Vergés 
Secretari 
Comptes d'ingressos i despeses de l' exercici 2000, 
balan~ de situació a 31-12-2000 i pressupostos 
de l'exercici 2001 
Humbert Sanz i Garcia, Tresorer 
El compte de resultats de l'exercici presenta uns ingressos de 2.500.831 pessetes i unes des-
peses de 2.539.689 pessetes, amb un deficit de 38.858 pessetes. El pressupost del 2000 preveia un 
deficit de 254.000 pessetes i, tal com s 'ha assenyalat més amunt, el saldo deficitari ha estat tan 
soIs de 38.858 pessetes. Les desviacions han afectat principalment les Despeses on sobresurt la 
no aplicació a l'IEC de les 200.000 pessetes previstes com a pagament parcial de les despeses de 
correspondencia que l'IEC fa per compte de la nostra Societat. La partida Honoraris conferen-
ciants ha estat inferior al pressupostat en 50.000 pessetes ates que una conferenciant va donar la 
seva conferencia gratui"tament i la conferencia del Premi Nobel va a anar a carrec de l'IEC, dins 
un cicle que dona. S' ha continuat en la manera de fer encetada l' exercici precedent de separar la 
partida Despeses conferenciants de la d' Organització actes i Despeses impremta. Aquestes parti-
des pdlcticament han quadrat. Les Despeses del //1 Premi Societat Catalana d'Economia, de les 
que es fa carrec la nostra Societat, han estat inferiors al pressupostat en 40.000 pessetes. Les 
Retencions lRPF han estat inferiors al pressupostat seguint la reducció deIs Honoraris conferen-
ciants. A la banda deIs lngressos, s'ha produi"t una desviació a la partida Quotes del Curs d'unes 
70.000 pessetes de menys, havent estat Quotes Endarrerides 50.000 pessetes per sota del que ha-
via estat pressupostat. 
En el balan9 de situació cal esmentar la partida Pagaments Pendents que reflecteix 285.260 
pessetes, de les quals 200.000 pessetes són per anar saldant el deute de la nostra Societat amb 
l'Institut per la tramesa de correspondencia que fa l'Institut centralitzadament i que importa 
659.507 pessetes. La resta són dues factures pendents de pagar al finalitzar l'any i que correspo-
nien a serveis ja rebuts. La partida Quotes Pendents, encara que es manté prou elevada, ha anat re-
duint-se gracies al gran esfor9 que es duu a terme per afer possible 11ur cobrament i a les baixes 
que es donen quan el cobrament esdevé impossible, situació prevista en el Reglament de la SCE 
com a motiu de baixa. Com en anys anteriors es procedira per part d' aquesta tresoreria a informar 
a la Junta deIs socis que es trobin en situació de mora respecte a la Societat i a sol·licitar la seva 
baixa, comunicant-ho posteriorment a l' Assemblea anual. Pel que fa a la quota social, aquesta 
Tresoreria proposa de mantenir-la en 4.000 pessetes, com en els exercicis anteriors. Els honoraris 
als conferenciants també es proposa de mantenir-los en 35.000 pessetes brotes, com en l'exercici 
del 2000. 
Amb els condicionaments fins aquí esmentats, els pressupostos que avui es presenten a 
aquesta Assemblea per a la seva aprovació, si així s' escau, tindran un deficit de 44.260 pessetes 
que es podra compensar amb les reserves del Balan9. La partida Despeses pendents de l' exercici 
anterior és de 285.260, de les quals 200.000 pessetes corresponen a deutes amb l'IEC. S'ha d'in-
dicar en aquest punt que la partida Comunicacions (lEC) canvia de nom i passa a anomenar-se 
simplement lEC degut a que no inclou solament les comunicacions sinó també la part alíquota del 
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pagament del sou i de la seguretat social de la secretaria. Per aquest motíu s'ha fet una dotació de 
300.000 pessetes. Cal esmentar també la dotació de 800.000 pessetes aportada per la Fundació 
Cultural Banesto per al' edició del volum 17 de l' Anuari de la Societat que contribueix decisiva-
ment a posar a disposició deIs especialistes i de les persones que estar-hi interessades les 
comunicacions científiques que tenen lloc a la Societat. 
Aquest pressupost s'ha calculat suposant que es faran vuit acles públics, a part deIs correspo-
nents a la concessió del VIII Premi Catalunya d'Economia. Dos d'aquests es preveu fer-los en 
I.;Ul·li:WUWl.;lU amÍJ aí m::s ':"Ul.;lelalS ue l' iEC o amo col· iaooracio d entnats extemes a l' n~c. 
Finalment cal fer esment de que l' exercici de 2000 s'ha atorgat el nI Premi Societat Catalana 
d'Economia i que aquest any 2001 es concedira, d' acord amb l' alternancia biennal, el VIn Premi 
Catalunya d'Economia. Tots dos han comptat, des del seu inici, amb el patrocini i suport de Caixa 
Catalunya que no tan soIs es fa carrec de la dotació del premi, sinó també de la major part de des-
peses que el seu atorgament suposa. 
lngressos i despeses exercici 2000 
2000 
- Quotes exercicis anteriors 
- UI Premi Societat Catalana 
d'Economia 
- Interessos 
Total 
lngressos 
988.000 
12.000 
1.500.000 
831 
2.500.831 
- Honoraris conferenciants 
- Despeses conferenciants 
- Organització actes i 
despeses impremta 
- nI Premi Societat Catalana 
d'Economia 
- Despeses lH PremÍ SCE 
- Abonarnent lEC 
- Comissions 
- Retencions IRPF 
-IVA 
Def1cit -38.858 
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Despeses 
97.400 
31.770 
298.400 
1.500.000 
108.251 
450.000 
35.390 
15.080 
3.398 
2.539.689 
Balanc¡; de situació (31-12-00) 
-Caixa 
-Bancs 
- Quotes pendents 
Actiu 
- Pagaments pendents 
901.247 - Diferencia (A-P) 
120.000 
Total 1.021.247 Total 
Pressupost exercici academic 2001 
lngressos 
Passiu 
285.260 
735.987 
1.02l.247 
De~peses 
- Quotes endarrerides 60.000 - Honoraris conferenciants 100.000 
- Quotes del curs 1.100.000 - Despeses conferenciants 35.000 
- VIII Premi Catalunya d'Economia 1.500.000 - VIU Premi Catalunya d'Economia 1.500.000 
- Fundació Cultural Banesto 800.000 - Organització actes i 
Total 
impremta 
-lEC 
- Retencions IRPF 
- Despeses VIII Premi 
Catalunya d'Economia 
- Despeses pendents 
d' exercicis anteriors 
-Anuari volum 17 SCE 
- Comissions 
-IVA 
3.460.000 Total 
Deficit previst: - 44.260 pessetes 
300.000 
300.000 
40.000 
100.000 
285.260 
800.000 
40.000 
4.000 
3.504.260 
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Junta de Govern de la Sodetat Catalana d'Economia 
Junta renovada el XX PIe Anual, 15 de mar<; de 2001 
President: 
Vicepresident: 
Secretari: 
Vocals: 
Delegat d l'Institut: 
Delegat de Brussel·les: 
Delegat de Madrid: 
Pere Puig i Bastard 
Artur SaurÍ i del Río 
Josep C. Vergés 
HHy-rr~.-rr S:~r'!?'; G'?r('1~ 
J ordi Pascual i Eseutia 
Ángels Roqueta i Rodríguez 
Josep M. Carrau i Ramon 
Roldán Martínez i López 
Josep LluÍs Raymond i Bara 
J oaquim Muns i Albuixech 
Víctor Pou i Serradell 
Josep Maria Nus i Badia 
Reiació de Sods de la Sodetat Catalana (PEconomia 
Membres 
Membres d'honor 
1 Fabia Estapé i Rodríguez 
2 Manuel Vela i Pastor 
3 Jordi Nadal i Oller 
4 James Thomson 
Membres protectors 
5 Caixa Catalunya 
6 Fundació Armengol i Mir 
7 Fundació Cultural Banesto 
Membres emerits 
8 Enrie Arderiu i Oras 
9 Joaquim Lloveras i Roig 
10 Carles-Alfred Oasoliba i B6hm 
11 Josep M. Muntaner i Pascual 
12 Francesc Solé j Parellada 
16 Alexandre Checchi i Lang 
17 Antoni Castells i Oliveres 
18 J ordi PeÜt i Fontsere 
13 hume Padrós i Enamorado 
14 Rafael Romero i Femández 
15 Josep Molins i Codina 
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19 Esteve Renom i Pulit 
20 Alexandre Pedrós i Abelló 
21 Arcadi Oliveres i BoadeHa 
22 AlíciaArrufat i Julian 67 Me1cior Rivera i Sarobe 
23 Andreu Morillas i Antolín 68 J osep Arqué i Carré 
24 Josep Grifoll i Guasch 69 Eduard Fondevila i Roca 
25 Andreu Gispert i Llavet 70 Ignasi Camí i Casellas 
26 Josep M. Brunet i Mauri 71 Vicens Oller i Company 
27 Jordi Goula i Surinyac 72 Eugeni Giral i Quintana 
28 Francesc Raventós i Torras 73 Ricard Seix i Creus 
29 Joaquim Maluquer i Sostres 74 Joan Baptista Casas i Onteniente 
30 Merce Sala i Schnorkowski 75 Jacint Ros i Hombravella 
31 Joan Vilaplana i Trilles 76 Pere Escorsa i Castells 
32 NarCÍs Serra i Serra 77 Víctor Pou i Serradell 
33 Joan M. Sola i Franquesa 78 Josep M. Vegara i Carrió 
34 L1uÍs Cantarell i Rocamora 79 Joan Tarrida i Roselló 
35 Francesc de Mol! ¡Marqués 80 Francesc Bosch i Font 
36 Francesc Ferrer i Girones 81 Eugeni Domingo i Solans 
37 Víctor Fabregat i Muñoz 82 Miquel Alenyar i Fuster 
38 Francesc Constans iRos 83 Jordi Pascual i Escutia 
39 Francesc Homs i Ferret 84 Joaquim Trigo i Portela 
40 Antoni Montserrat i Solé 85 Salvador Curcoll i Gallemí 
41 Emili Farré-Escofet i París 86 Mariona Boixareu i Cortina 
42 Josep Jané i Sola 87 Amadeu Petitbó i Juan 
43 Joan-Josep Cuesta i Torres 88 Antoni Soy i Casals 
44 Ramon Morell i Rosell 89 CarIes Kinder i Espinosa 
45 Humbert Sanz i Garcia 90 Josep Manuel de la Torre i de Miguel 
46 Joan Hortala i Arau 91 Martí Parellada i Sabata 
47 CarIes Calleja i Xifré 92 Miquel Tor i Asensio 
48 Francesc Santacana i Martorell 93 Josep Edo ¡Puertas 
49 Joan Ortega i Galan 94 Eduard Berenguer i Comas 
50 Antoni Gasol i Magriña 95 Josep Piqué i Camps 
51 Joan Molina i Vivas 96 Joan Colom i Naval 
52 Jaume Terribas i Alamejo 97 Montserrat Arqué i Ferrari 
53 Josep M. SurÍs i Jorda 98 Eduard Arruga i Valeri 
54 Josep M. Carrau i Ramon 99 L1uÍs Argemí i d' Abadal 
55 Pere Puig i Bastard 100 Joan Elias i Boada 
56 Angel Pes i Guixa 101 Joan Mas i Cantí 
57 Artur SaurÍ del Río 102 Joan Martínez i Alier 
58 Josep C. Vergés 103 Pasqual Maragall i Mira 
59 J. Ignasi Puigdollers i Noblom 104 Pere A. Fabregas i Vidal 
60 Xavier Segura i Porta 105 Xavier Calsamiglia i Blancafort 
61 Xavier FarrioIs i Sola 106 Josep Maria Ojea i Vega 
62 Josep M. Carreras i Puigdengolas 107 J oaquim Muns i Albuixech 
63 Miquel Rubirola i Torrent 108 Josep Maria Nus i Badia 
64 Francesc Carulla i Gratacós 109 Pere Guinjoan i Gabriel 
65 Francesc Granell ¡Trias 110 LluÍs Cirera i Bergada 
66 Josep M. Bricall i Masip 111 Francesc Joan i Vendrell 
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112 Josep Terradellas i Cirera 157 Joan Trullén i Thomas 
113 Josep Farguell i Magnet 158 Xavier Ferrer i Junqué 
114 M. Lloveras i Soler 159 Sola i Sola 
115 Pere Ganigué i Casanova 160 Andreu Mas i Colell 
116 Josep M. Farran i Cera 161 loan Miel' i Albert 
117 Benjamí Bastida i ViIi!. 162 Ulrich Stock 
118 M. Teresa Virgili i Bonet 163 David Parcerisas i V ázquez 
119 Josep Maria Fons i Boronat 164 Oriol Amat i Salas 
120 Miralpeix i Casas 165 Xavier Bartoll i Roca 
121 Gener i Tarrés 166 Josep Angrill i Miravent 
122 Jordi Piena i Bové 167 Josep Casajuana i Gibert 
123 Ferran 1. Benazet i UuÍs 168 Alfred Pastor i Bodmer 
124 Ferran Jansana i Muñoz 169 Joaquim Solé i Vilanova 
125 M. Dolors Garda i Sánchez 170 Pere Sitja i Miquel 
126 Esteve Avellan i Aulet 171 Josep LluÍs Sans i Pascual 
127 Francesc Garcia-Mila i Paluadaries 172 Albert Carreras i Odriozola 
128 Alfred Mer j Tarrida 173 Borja Teixidor i de Ventó s 
129 J oan Mateo i López 174 Joaquim Ferran 
130 Llibert Cuatrecasas i Membrado 175 Xavier Vives i Torrents 
131 Josep Fité i Benet 176 M. Angels Goxens i Orensanz 
132 Lloren\( Gascón i Fernández 177 Xavier Uinas i Audet 
133 Francesc Casals i Estragué 178 l.A. Garcia-Duran de Lara 
134 Josep M. Raventós i Santamaria 179 Antoni Lladó i Goma-Camps 
135 Modest Guinjoan i Ferré 180 Francesc Xavier Gómez i Naches 
136 Josep M. Pons i Gazzineo 181 FerranAranda i Braulio 
137 Montserrat Sansalvadó i Tribó 182 Merce Soler i Roig 
138 Antoni Serra i Ramoneda 183 Feo. Javier Llovera i Sáez 
139 Enriqueta Fonquerni i Ribé 184 Josep Uuís Raymond i Bara 
140 Josep Coll i Bertran 185 Pere Lleonart i Llibre 
141 NarCÍs Grabuleda i Prim 186 Isabel Vidal i Martínez 
142 JoanAnton Salmurri·Trinxat 187 Xavier Vela i Parés 
143 Jordi Madern i Mas 188 J oaquim Porcar i Alarcón 
144 Josep M. Antúnez i Xaus 189 Enrie Genesca i Garrigosa 
145 Josep M. Felip i Sarda 190 Vicente Morales López del Castillo 
146 19nasi Casanovas i Parella 191 J osep Ainaud i Escudero 
147 Antoni Argandoña i Ramiz 192 Ferran Navinés i Badal 
148 loan M. Esteban i 193 Oriol Rius i 
149 Joan Enrie Ricart i Costa 194 loan Montllor i Serrats 
150 Miren Etxezarreta 195 Josep M. Jiménez Bonastre 
151 Josep M. Loza i Xuriach 196 Mar Isla i Pera 
152 Muriel Casals i Couturier 197 Pere Riera i Miealó 
153 M. Merce Boronat i Blanch 198 Alfons Almendros i Morcillo 
154 Jordi Canals i Margalef 199 Enrie Vivó i Pascual 
155 Francesca Minguella i Rubió 200 Pere Narbona i Coll 
156 Joan Carles Costas i Terrones 201 Susana Domingo i Pérez 
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202 Xavier Castañer i Folch 247 AdolfTodó i Rovira 
203 M. Antonia Tarrazón i Rodón 248 Salvador Tudela i Tornos 
204 Guillem Rovira i Jacquet 249 Fundació Fesec 
205 Xavier Civit i Fons 250 Josep Uuís Oller i Ariño 
206 Josep Magnet j Burch 251 Josep Cercós i Martínez 
207 Bruna Fener i Pumarola 252 Mariona Duran ¡Sala 
208 Ferran Rodríguez i Garcia 253 Francesc Busquets i Farras 
209 JoaquimAbadal i Montal 254 Ernest Sena i Calabuig 
210 Uuís Pujol i Amich 255 Maxim Borrell i Vidal 
211 Esteve Oroval i Planas 256 Merce Busquets i Alted 
212 Manel Sena i Pardás 257 Francesc Cabana i Vancells 
213 Vicente Salas i Fumas 258 Jordi Rigual i Martínez 
214 Modest Fluvia i Font 259 Salvador Barbera 
2i5 Joan Cavallé i Miranda 260 Jacint Soler i Padró 
216 Albert Puig i Gómez 261 Santiago Montero i Homs 
217 Ma del Canne Plaza i Amaiz 262 Francesc Cribillers i Riera 
218 Clara Barreneche i Plaza 263 Josep Tornabell Canió 
219 Frederic Miralles i Mira 264 Alfonso Cebrián Diaz 
220 Joaquim Silvestre i Benach 265 Francesc Xavier Mena Lopez 
221 Angels Roqueta i Rodríguez 266 Guillem López Casasnovas 
222 JosepArmadas i ViIlalonga 267 Ramon Tremosa i Balcells 
223 M" Angels Julibert i Amargos 269 César Duch Martorell 
224 Jordi Rivera i Saganta 270 Antoni Riera Font 
225 Emest Mestre i Martínez 271 lsidre Fainé Casas 
226 Pere Pujadas i L10rens 273 Casimir Alsina Ribé 
227 Dolors Castilla i Pérez 274 Josep Valles Ferrer 
228 Antoni Pascual i Ruaix 275 Esther Martínez Garda 
229 Maftí Papaseit i Biel 276 J aume Lanaspa Gatnau 
230 Eduard Salles i Archs 277 Jordi Alcover Garcia-Torne! 
231 Joan Borras i Estany 278 Pere Viñolas Serra 
232 Albert Rivillo i Solé 279 Antoni Zabalza Martí 
233 JaumeAlborna i Montserrat 280 Montse Rubiol Farriol 
234 Joan Angel Pitart i Martí 281 Ricard Seix Rubiol 
235 Joan Josep Marca i Torrents 282 Joan Castells Trius 
236 Jordi Brandts i Bernad 283 Jesús Palau Montañana 
237 Josep Oliver ¡Alonso 284 Anton Costas Comesaña 
238 Josep Vilarasau i Salat 285 Mireia Si~jas Montaner 
239 Heliodor Garcia i Marcet 286 Carme Ansotegui OIcoz 
240 Manuel Cardeña i Coma 287 Eugenia Bieto Caubet 
241 Francesc Costabella i Papiol 288 Josep M. Ferré Trenzano 
242 Roldán Martínez i López 
243 Elisenda Pauluzie i Hern~mdez Baixes 
244 Daniel Ortiz i Llargués 
245 Marcel Olivé i Domínguez Antoni de Padua Artés i Ferrer 
246 José Manuel Lara i Bosch Carles Comas i Giralt 
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Lluís Comas i Adjol 
Joan Costa i Font 
Eusebi Estebanell i Comas 
Rosa Maria Gelpí 
Salvador Meya i Rodella ("1) 
Ernest Lluch i Martín (t) 
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Ramon Romaguera i Amat 
Merce Santacana i Altimiras 
Maria Solé i Mañé 
Francesc Suarez i Guinjoan 
Jaume Trasobares i Marín 
Donald Welsch i Vilaseca 
